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1 Petit catalogue d'une exposition organisée par Sylvie Aubenas à la Bibliothèque nationale
de France,  ce dossier nous permet d'accéder,  au moins partiellement,  au bel  ouvrage
d'Anne  McCauley,  Industrial  Madness.  Commercial  Photography  in  Paris,  1848-1871
(Londres,  New  Haven,  Yale  University  Press,  1994).  Version  augmentée  du  chapitre
consacré  à  Charles  Aubry, son  étude  évite  d'emblée  une  approche  sentimentale  ou
esthétisante,  pour  resituer  la  production photographique de  Charles  Aubry dans  son
contexte historique et économique. On découvre la place qu'occupe cette iconographie
dans l'histoire de l'enseignement du dessin industriel de la seconde moitié du XIXe siècle:
là, originaux et dessins, photographies et moulages cohabitent au sein des usages et des
pratiques artistiques comme un formidable résumé de la modernité. Cette imbrication,
qui annonce le recouvrement progressif de l'oeuvre unique par le flux des reproductions,
est présente dans l'activité professionnelle d'Aubry: directeur d'une société de moulage et
de photographie en 1864, il peut apparaître, après l'essor de la gravure, comme une figure
emblématique de l'ère du fac-similé. Anne McCauley caractérise et distingue son activité
de celle de ses concurrents, identifiant sa pratique à celle d'un sculpteur plutôt qu'à celle
d'un dessinateur, tel Adolphe Braun. Mais ce qu'enseignent aujourd'hui les images en
apparence aimables d'Aubry, c'est la formidable envergure problématique des pratiques
de reproduction élaborées au siècle dernier.
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